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	 Аннотация:  В статье анонсируются мероприятия, которые прой-
дут в Великобритании и России в связи с 400-летием годовщины памяти У. 
Шекспира в 2016 г. Отмечаются причины непреходящей популярности бри-
танского драматурга XVI-XVII в.
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	 Abstract: The article looks at the commemorative events which will take place 
in the United Kingdom and Russia in 2016 – the year of the 400th anniversary of 
Shakespeare’s death, with a special focus on the reasons for the undying popularity 
of the English playwright of the 16th and 17th centuries.












































23	 февраля	 в	 родном	 городе	 драматурга	 открыт	 памятник	 «Моло-
дой	 Уильям	 Шекспир»,	 выполненный	 в	 натуральную	 величину	 амери-
канским	скульптором	Лоренсом	Холофсенером	(Lawrence	Holofcener).	К	
400-летней	годовщине	смерти	драматурга	известный	иллюстратор	книг	







Английский	 портрет	 из	 собрания	 Национальной	 портретной	 галереи,	
Лондон».	В	Государственную	Третьяковскую	галерею	из	лондонской	На-
циональной	портретной	галереи	привезут,	пожалуй,	одно	из	самых	из-
вестных	 изображений	 Шекспира	 —	 «Чандосовский	 портрет»,	 который	
датируется	 приблизительно	 1610	 годом	 и	 приписывается	 кисти	 Джона	





























Исследователи	творчества	Шекспира	 соберутся	 23–26	марта	 2016	 г.	
в	Новом	Орлеане	(Луизиана,	США),	где	состоится	44-й	ежегодный	съезд	
Шекспировской	ассоциации	Америки	(The	Shakespeare	Association’s	44nd	
Annual	 Meeting,	 SAA).	 В	 рамках	 цифровой	 выставки	 (Digital	 Exhibits)	
российские	 ученые	 представят	шекспировские	 интернет	 проекты	Мос-
ГУ	 (“Russian	 Shakespeare	 Expands	 into	Global	 Shakespeares:	 Collaborative	
Visualization	Projects”).	31	июля	-	6	августа	2016	г.	в	Стратфорде-на-Эйвоне	
и	Лондоне	будет	проходить	X	Всемирный	шекспировский	конгресс:	«Соз-
давая	 и	 воссоздавая	Шекспира»	 (10th	World	 Shakespeare	 Congress	 2016:	











ваниях»	 (International	 Scientific	Seminar	“Shakespeare	 in	 Interdisciplinary	
Humanities	Research”),	а	в	сентябре	в	двадцать	шестой	раз	соберется	круп-
нейшая	шекспировская	конференция	в	России	—	«Шекспировские	чтения	
2016:	 400	лет	 бессмертия	поэта»	 (Москва,	 26–29	 сентября	 2016	 г.).	 Кон-
ференция	 проводится	 Шекспировской	 комиссией	 при	 Научном	 совете	
«История	мировой	культуры»	Российской	академии	наук	и	Московским	
гуманитарным	университетом	при	участии	Государственного	института	
искусствознания	 (ГИИ),	 Российского	 университета	 театрального	 искус-
ства	—	ГИТИС.	












Тайна	 всегда	 окружала	личность	Шекспира,	 но	 в	 его	 биографии	не	















рано	 приобщился	 к	 театральному	 искусству.	 Любая	 труппа,	 желавшая	
дать	представление	в	городе,	должна	была	сначала	предстать	перед	се-








Тут	 Шекспир	 мог	 познакомиться	 с	 произведениями	 древних	 авторов	





















































































Развитие	 новых	 информационных	 технологий	 придало	 «шекспи-
ровской	индустрии»	новые	черты,	особенно	в	части	представления	ин-
формации	в	Интернете.	Массовые	открытые	онлайн-курсы	 (МООК)	как	
образовательная	 инновационная	 технология	 охватывают	 необычайно	
большое	 число	 слушателей	 курсов,	 посвященных	 изучению	 творчества	
Шекспира.	Например,	только	один	курс	 «Шекспир:	в	книге	и	на	 сцене»	
собрал	на	платформе	EdX	более	20	000	слушателей.	Еще	большее	коли-
чество	 студентов,	 профессиональных	 деятелей	 театра	 и	 даже	 коллег-
шекспироведов	 привлекли	 внимание	 шекспировские	 онлайн-курсы	 на	
платформе	FutureLearn.	
В	 связи	 с	 бумом,	 связанным	 с	 расцветом	шекспировских	МООКов	
среди	 преподавателей,	 шекспироведов,	 которые	 участвуют	 в	 создании	
подобных	курсов,	можно	говорить	об	особой	форме	существования	«шек-
спиросферы»	в	современной	образовательной	среде.	К	интеграции	новых	
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